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DEL MINISTERIO DE MAR 1MA
7
SU
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
MARIO
Decreto 2.002/1961, de 26 de octubre, por el que se as
ciende al empleo de General Subinspector del Cuerpo
de Sanidad de la Armada al Coronel don José López
Garcia.—Página 1.915.
Decreto 2.003/1961, dé 26 de octubre, pof.el que se as
ciende al empleo de General Inspector del Cuerpo
de Sanidad de la Armada al General Subinspector don
Pedro González Rodríguez.—Página 1.915.
Decreto 2.004/1961, de 26 de octubre, por el que ses dis:
pone pase a la situación prevista en el primer párra
fo del artículo 13 de la Ley de 20 de diciembre de 1952
el Genéral Inspector del Cuerpo de Sanidad de la
Armada don José Rueda Peña.—Página 1.915.
0ÍZDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
O. M. 3.348/61 por la que se dispone la fijación de la
plantilla del Estado Mayor de la Agrupación Naval
de Instrucción de Cartagena. Página 1.915.
Unidades de los Trenes Navales.
o. M. 3.349161 por la que se dispone pase asignada. al
Tren Naval del Departamento Marítimo de Cádiz la
lancha recogedora de torpedos «L. R. T.-1».—Pági
na 1.916.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS, PATENTADOS
Destinos.
O. M. 3.350/61 por la que se dispone pase destinado al
'dragaminas «Tinto» el Alférez de Navío D. Benito Ca
ñas González.—Página 1.916.
•
O. M. 3.351/61 por la que se dispone embarque en el
destructor «Almirante Valdés» el Alférez de Navío
D. Pedro Gaván Cubero.—Página 1.916.
o. M. 3.352/61 por la que se dispone embarque en el
destructor «Almirante Ferrándiz» el Alférez de Na
vío D. Ramón Díez de Rivera Hoces.—Página 1.916.
o. M. 3.353/61 por la que se dispone embarque en la
Fragata «Sarmiento de Gamboa» el Alférez de Na
vío D. Jorge Calvar Gross.—Página 1.916.
O. M. 3.354/61 por la que se nombra Jefe de los Ser
vicios Económicos del Observatorio de Marina al Co
mandante de Intendencia D. Tomás Collantes Ceba
llos.---,Página 1.916.
o. M. 3.355/61 por la que se nombra Auxiliar d la
Comisaría de la Estación Naval de Sóller y Escuela
de Armas Submarinas al Teniente de Intendencia don
José María Núñez García.—Página 1.916.
Profesores.
O. M. 3.356/61 por la que se nombra Profesor de la
Escuela°.Naval Militár al Comandante de Intendencia
D. Emilio Cadarso Poch.—Página 1.916.
Retiros.
-C. M. 3.357/61 por la que se dispone pase a la situa
ción de «retiradd» el Coronel de Ingenieros Navales
de la Armada D. Manuel García Caamaño. Pági
nas 1.916 y 1.917.
O. M. 3.358/61 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Comandante de Máquinas (ET) don
Fatisto Lanza Robles.--Página 1.917.
INTENDENCIA GENERAL
s
Bonificaci(in del 20 por 100 de/ sueldo por permanencia
en submarinos.
o. M. 3.359/61 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Capitán de Máqui
nas (S) don Cipriano Naranjo Fernández. — Pági
na 1.917.
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O. M. 3.360/61 (D) por la que se11reconocederecho al O. M. 3.364/61 por la que se concede la Cruz del Méri- ;
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1
percibo de la bonificación "del 20 por 100 del sueldo
por Permanencia en submarinos al Electricista. ségun
do D. Jesús Ramos Bouzas. Página 1.917. .
Premio de Especialidad.
O. M. 3.361/61 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del premio de Especialidad al personal que se
expresa.—Página 1.917.
Aumento por quinquenios y trienios al personal civil con
tratado al servicio de la Marina.
O. M. 3.362/61 (D) por la que se conceden dichos au
mentos al personal que se relaCiona.—Páginas 1.918
y 1.919.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 3.363/61 por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
personal de la Armada que se expresa.—Página 1.919.
to Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Contramaestre Mayor de primera D. Angel Arteche
Barq.uín.—Página 1.919.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 18 de octubre de 1961 por la que se concede
el derecho a percibir asistencias a los miembros de la
Comisión Interministerial para el estudio de una po
sible modificación del Reglamento de Insignias, Bati
deras, Distintivos y demás cuestiones conexas.—Pági
nas 1.919 y 1.920.
EDICTOS
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...ala.1
DECRETOS
Ministerio de Marina
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a »propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del cija veinte de octubre de mil novecientos sesenta y uno,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector, con antigüedad del día veintiocho del mes
en curso, al Coronel Médico. don José López García, nombrándole jefe del Servicio de Sanidad de la
Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de octubre de mil novecientos
sesenta y uno.
El Ministro de
• Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Conseja de Ministros en su reunión del día veinte de octubre de mil novecientos sesenta y uno,
Vengo en ascender al empleo de General Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada, con antl
giiedad del día veintiocho del mes en curso, al General Subinspector don Pedro González Rodríguez, nóm,
izándole Anspector General del referido Cuerpo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de octubre de mil novecientos
sesenta y uno.
, El Ministro de Marina,
FELIPE .ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Inspector del Cuerpo de Sanidad de lá Armada don José Rueda
Pea, pase a la situación prevista en el primer párrafo dé l artículo trece de la Ley de veinte de diciem
bre de •mil novecientos cincuenta y dos, el día veintisiete del mes en curso, fecha en que -cumple la
edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente
sesenta y uno.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
Decreto, dado en Madrid a veintiséis de octubre de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
ODEZIDM1\T.W
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR •
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 3.348/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner la fijación, con carácter provisional, de la
plantilla, del Estado Mayor de la Agrupación Naval
de Instrucción de Cartagena en la cuantía siguiente :
Un Capitán de Navío (G) Jefe del Estado Mayor.
Un Capitán de Fragata (G).
Un Capitán de Corbeta.
Un Teniente de Navío- (C).
Un Escribiente primero. '
Un Escribiente segundo.
Dos Operarios de la Maestranza (Mecánicos-Con
ductores).
Tres Cabos Especialistas Escribientes.
Los Servicios de Máquinas, Intendencia, Sani
dad y Eclesiásticos serán atendidos por el personal
correspondiente del destinado en, la Agrupación y
que designe el Contralmirante jefe de la misma.
La Marinería precisa para el Estado Mayor será
facilitada de la del buque insignia, sin perjuicio del
desempeño de su destino a bordo.
La presente Orden Ministerial anula a cuantas
disposiciones, publicadas con anterioridad, se refie
ran a la composición de la plantilla del Estado Ma
yor de la Agrupación Naval de Instrución de Car
tagena.
27 de octubre de 1961.
•
ABARZUZA
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Unidades de los Trenes Navales.
Orden Ministerial núm. 3.349/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner que la lancha recogedora de torpedos L.R. T.-1
deje de formar parte del 'Tren Naval de la Base Na
val de Baleares y pase asignada al Tren Naval del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 27 de octubre de 1961.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.350/61.—Se dispone
que el Alférez de Navío D. Benito Cañas González
pase destinado al dragaminas Tinto, cesando en el
crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27- de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.351/61.—Se dispone
ciue el Alférez de Navío D. Pedro Gaván Cubero
cese en el destructor Gravilla y embarque en el des
tructor Almirante Valdés.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado .de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1‘.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D: O. núm. 171).
Madrid, 27 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.352/61.—Se dispone
que el Alférez de Navío D. Ramón Díez de.Rivera
Hoces cese en el crucero Galicia y embarque en el
destructor Almirante Ferrándiz..
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en él apartado a), pun
, to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171). •
Madrid, 27 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.353/61.—Se dispone
que el Allérez1 de Navío D. Jorge Calvar Gross cese
en la corbeta Princesa y embarque en la fragata
Sarmiento de Gamboa.
Númpro 248.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización .por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 27 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Orden Ministerial núm. 3.354/61.—A propues
ta del Capitán General da Departamento Marítimo
de Cádiz, se nombra Jefe de los Servicie7s Econó
micos del Observatorio de Marina al Comandante de
Intendencia D. Tomás Collantes Ceballos, a partir
del 30 de septiembre último, sin perjuicio del destino
que actualmente desempeña.
Madrid, 27 de octubre de 1961..
ABARZUZ A
Excmos. Srs.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.355/61.—A propues
ta del Comandante General de la Base Naval de
Baleares, se nombra Auxiliar de la Comisaría de
la Estación Naval de Sóller y Escuela de Armas
Submarinas al Teniente de' Intendencia D. josi Ma
ría Núñez García, sin desatender su principa1 des
tino de Habilitado del destructor .,'41ntirante Miran
da y en relevo del Oficial del mismo empleo D. Ra
món Martínez de Velasco Juan, que pasó a otro
destino.
- Madrid, 27 de octubre de 1961. -
AJ3ARZUZA
Excmós. Sres.
Sres. ...
•
• • •
•
Profesores.
•
Orden Ministerial núm. 3.356/61.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Profesor
de la Escuela Naval Militar, a partir del 16 de sep
tiembre último, al Comancfante de I.ntendencia don
'Emilio, Cadarso Poch, sin perjuicio de su cometi
do de Habilitado de dicho Centro y en relevo del
también Comandante de Intendencia D. Francisco
Javier Ros Ruiz, que pasó a .otro destino.
Madrid, 27 de octubre de 1961;.
ABA\RZUZA
Excrnos. Sres. ...
•
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.357/61.—Se dispone
que el Coronel de Ingenieros Navales de la Armada
D. Manuel García Caamaño pase a la situación de
"retirado" a petición propia, quedando pendiente del
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haber pasivo que pueda corresponderle y le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 27 de octubre' de 1961.
ABARZUZA
17.xcinos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.358/61. Se dispone
cine el Comandante de Máquinas (ET ) don Faus
to Lanza Robles cese en la situación de "actividad"
y-pase a la de "retirado" el día 20 de abril de 1962,
por cumplir en la indiada fecha' la edad reglamen
taria para ello, quendando pendiente del señalamien
to, por el Consejo Supremo de Justicia Militar, del
haber pasivo que le corresponda.
INIadlid, 27 de octubre de 1961.
Excinos. Sres.
Sres. ...
EJ
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL '
Bonificación del 20 poi- 100 det sueldo poi- _erina
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.359/61 (D). — De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artícu
lo 1» del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero -21), modificada por el Decreto de 16 de fe
brero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 19.52 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Capitán de Máquinas (S) don Cipriano
Naranjo Fernández derecho al percibo de la bonifi
cación del 20 por 100 del sueldo de su actual em
pleo, durante dos años, a partir del chía 1 de septiem
bre de 1963, primera revista siguiente a la .fecha de
su desembarco de buques submarinos en 31 de agosto
de 1961, por su permanencia en dichos buques du
rante dos arios, seis meses v veinticinco días.
Esta bonificación deberá finalizar el día • 31 de
agosto de 1961, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la cita
da Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), seis meses y veinticinco días.
Madrid, 27 de octubre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.360/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
artículo 1.° del Decreto cié 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16
de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes
Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. 0. nú
mero 239) v 19 de enero de \1952 (D. O. núm. 20),
he resuelto reconocer al Electricista segundo D. Je
sús Ramos Bouzas derecho al percibo de la bonifi
cación del 20 por 100 del sueldo de su actual em
pPeo, durante dos años, a partir del día 1 de agosto
de 1961, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco de buques submarinos en 31 de julio
de 1961, por su permanencia en dichos buques du
rante dos arios, tres meses y veintiún días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
julio de 1963, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior• concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de
1941 (D. O. núm. 239), tres meses y veintiún días.
Madrid, 27 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Premio de Especialidqd.
Orden Ministerial núm. 3.361/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
Generál y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo ordenado eri la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento orgánico del personal de
_Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero dé 1954 (D. O. núm. 88) v Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), 11 de junio del mismo año (D. O. nú
mero 131) y 25 de febrero de 1957 (D. O. núme
ro 48), he 1-esuelto reconocer al personal que a con
tinuación se relaciona derecho al percibo del premio•
-de Especialidad en la cuantía mensual que se ex
presa y a partir de la revista administrativa del mes
que sé señala, primera siguiente a la fecha en que
han cumplido los arios de servicios efectivos o de
antigüedad en el empleo fijados en dichas disposi
ciones para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid.
,
27 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento de Infantería de Marina D. Sebastián
Tocino Gómez.-360,00 pesetas mensuales.—Fecha
en que debe empezar el abono : 1 de junio de
1961.—( 1).
Sargento Fogonero D. Manuel Doel Otero.-360,00
pesetas mensuales.-1 de mayo de 1961.
Sargento Fogonero D. Eugenio Villa Chávárri.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de julio de 1961.
(1) Se modifica en este sentido la concesión efec
tuada al interesado con el nombre de Antonio. sien
do Sebastián el verdadero, incluida en la relación
de la Orden Ministerial número 2.468/61 (D), de
4 dé agosto de 1961 (D. O. núm. 178).
4111~111111111
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Auknoztos por quinquvnios v trienios a personal ci
vil contratado al servicia de la .3Iarina.
Orden Ministerial núm. 3.362/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 49 y 29
de los Reglamentos de 16 de mayo d'e 1949 y 20 de
febrero de 1958 (D. O. núms. 117 y 58) y disposi
ciones complementarias, he resuelto conceder al per
sonal contratado que figura en la relación anexa los
trienios acumulables y aumentos de sueldo en el
número, cuantía anual y fecha de su abono _que se
indican nominalmente ex-1 la misma, practicándose
liquidaciones - que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores conce
siones.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se feclamarán con cargo al Presupuesto vi
genie, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. 0. núms. 133 y 135) y Orden
Ministerial número 2.777/00 (D. O. núm..217.).,
Madrid, 27 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • .
• •
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
Prof. Tit. Ens. Sup.
Of. 1.° Admtvo.
Of. 2.° Adniivo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Aux. Admtvo....
• • •
• •" •
• • •
Cptaz. A. Navales...
Cptaz. A. Navales...
Cptaz. A. Navales...
Of. 1.a (Plomero)...
Of. La (Inst. Elec.).
Of. La (Ajustador).
Of. 1.a (Ajustador).
Of. 1.a (Ajustador).
,Oficial de 2.a
Oficial de 2.a
Peón Ordinario.. ...
Peón Ordinario.. ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Julio! Reverte (1)... • • • • • • •
D. Juan Sánchez-Barbudo Urrialde...
D.a María de los Angeles Blas Osorio
D.a María Alicia Montenegro Ruso (3)... • • •
D. María de los Angeles Pardo Pubull (4)...
D. María de los Angeles Pardo Pubull...
D.a. María Luisa Galindo Delgado '(5)... •••
Manuel Cascales Rodríguez (6)... .
Manuel Cascales Rodríguez... ...
Manuel Cascales Rodríguez... ...
Vicente Acuña González (7)...
Antonio Rodríguez Calvo... ..
Miguel Rodríguez Díaz (8)...
Miguel Rodríguez Díaz...
Miguel Rodríguez Díaz...
• • •
• •
• •
• • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• •
• • • •
• •
•
Joaquín Alvarez Davó (9)...
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • •
Juan Manuel Fernández de Alba (10)...
Avelina Martínez Dopico...
Carmen Sola García...
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
•
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Peseias,
10.098,00
1.065,00
1.848,00
1.710,00
\ 855,00
897,72
1.506,00
795,00
834,72
1.669,44
1.534,20
792,00
792,00
831,60
1.663,20
1.584,00
1.584,00
594,00
594,00
Concepto
por\ el que
se le concede.
5. trienios de pese
tas 120 mensuales
cada uno y 1 trie
nio de 241,50 pe
,
setas mensuales.
Un trienio de 88,75
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 77,00 men
sualeS cada uno....
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno...
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
Un trienio de 74,81
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 62,75 mm
suales cada uno...
Un quinquenio • de
66,25 pesetas men
suales... ... ...
Un trienio de 69,56
pesetas mensuales.
Dos trienios fíe pe
setas 69,56 men
'
suales cada uno...
Un trienio de 61,85
pesetas mensuales
1
y el segundo trie
nio de 66,00 pe
setas mensuales...
Un trienio de 66,00
pesetas mensuales.
Un .quinquenio d e
66,00 pesetas... ...
Un trienio de 69,30
pesetas 'mensuales.
Dos trienios de pe
setas 69,30 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 66,00 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
, setas 66,00 men
suales cada uno...
Un trienio de 49,50
pesetas mensuales.
Un trienio de 49,50
pesétas. mensuales.
-
\
Fecha en que dele
comenzar el abono
1 enero 1961
1 julio 1961
1 enero 1%1
1 • enero 1960
1 enero 1958
1 enero 1959
1 julio 1961
1 junio 1960
1 junio 1960
1 enero 1961
1
•
_enero 1961
1 enero 1959
1 julio 1959
1 julio 1959
1 enero 1961
1 julio 1961
1
1
1
julio
julio
julio
1961
1960
1960
SI-ti-nejo 248.
Empleos •o clases.
Cptaz. Especialista.
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NOMBRES Y APELLIDOS
•
Víctor Lozano Pérez (11)...
OEB SER V ACIONES
•
• • • • • • • • • 411,• •
(1) La antigüedad del quinto trienio que ya tiene recono
cido nor Orden Ministerial de 21 de septiembre de 1960
(D. 0. núm. 224) es la de 1 de enero de 1958, y la cuantía
del sexto trienio es el 5 por 100 del sueldo base mensual
de 4.830- pesetas.
(2) La antigüedad del primer trienio que ya tiene recono
cido por Orden Ministerial de 21 de abril de ,1959
(D. O. núm. 93) es la de 1 de enero de 1958.
(3) La antigüedad del primer trienio que ya tiene reco
nocido por Orden Ministerial de 13 de mayo de 1959
(D. O. núm.. 110) es la de 1 de enero de'1957.
.(4) La antigüedad del .quinquenio que e le reconoce por
esla Orden es la de 1 de enero de 1956, y la del primer trie
nio es la de 1 de enero de 1959, debiendo deducirse las can
tidades percibidas 'por este concepto a partir de 1 de enero
de 1958 por el trienio que le reconoció la Orden Ministerial
número 1.270/59 (D. O. núm. 93), que queda rectificada en
este sentido en la parte que afecta a la interesada a propues
ta del Servicio de Personal:
(5) La antigüedad del primer trienio que ya tiene reco
nocido por Orden Ministerial de 21 de abril de 1959
(D. O. núm.• 93) es la de 1 de julio de 1958.
(6) La antigüedad del quinquenio es la de 1 de enero
de 1955 por tener reconocida la antigüedad en su empleo de
29 de julio de 1947, y los efectos administrativos de este
quinquenio Se fijan a partir de 1 de junio de 1960, primera
revista administrativa siguiente a la fecha de la Orden Mi
rpsterial de 10 de mayo de 1960 (D. O. núm. 113) de contra
tación. del interesado. La antigüedad, del primer trienio es
de 1 'de enero de 1958, con iguales efectos económicos por
la misma causa.
(7) La antigüedad del primer trienio que ya tiene reCono
cido por Orden Ministerial de 22 de junio de 1960
(D. O. núm. 152) es la de 1 de enero de 1958.
(8) Su antigüedad en este empleo es la de 20 de junio
de 1950. La del quinquenio es de 1 de enero de 1955, y sus
efectos económicos de 1 de julio de ,1959, primera revista
administrativa siguiente a 'la fecha de la Orden Ministerial
Comunicada número 545, de 2 de junio de 1959; que dispuso
su contratación. La -antigüedad del primer trienio es la de
1 de enerd de 1958.
(9) La antigüedad del primer trienio qua ya tiene reco
nocido por Orden Mknisterial de 18 de enero de 1961
(D. 0. núm. 22), es la de 1 de julio de 1958.
(10) La antigüedad del primer trienio que ya tiene re
conocido por. Orden Ministerial de 25 de abril de 1961
(D. O. 11L1111. 97) es la de 1 de julio de 1958.
(11) Por haberse sufrido error de copia en la Orden Mi
nisterial núm. 2.774/61 (D. O. núm. 204), que otorgaba al in
teresado un quinquenio y tres trienios, se rectifica la misma
en la parte que afecta a este Capataz en el sentido que se
expresa en-la presente concesión.
El
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.363/61.—Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (B. 0. del Estado núm. 91 de 1945) y 15 de
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
2.464,44
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Un quinquenio d e
66,25 pesetas men
suales y dos frie-,
nios de 69,56 pe
setas mensuales
cada uno... ... 1 enero 1961
•junio de 1960 (D. O. núm. 144), de conformidad con
lo informado por el Comandante Genetal de la Base
Naval de Canarias y la junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco,. sin
pensión, al personal que a continuación se relaciona
Por SU permanencia de dos 'años en la provincia de
Guinea':
Teniente de Navío D. Luis Pedruelo Zabal.
Alférez de Navío D. Miguel Núñez de Prado de
Alférez de Navío D. Leopoldo Núñez de Prado
Ugidos.
Alférez de Natio D. Victoriano Gilabert Roca. .
Teniente de Intendencia D. jesús Manuel juez
Puente.
Capellán primero D. Inocencio Liébana. González.
Mecánico Mayor de primera D. Marcelino Vila
García. ,
Contram,aestre primero D. Mdisés Taboada Car
bailada:
Condestable segundo D. José Fernández Pazos.
Torpedista- segundo D. Juan Hernández 'ateo.
;Madrid, 27 de octubre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.364/61.En atención
a los méritos contraídos por. el Contramaestre Ma
yor de primera D. Angel Arteche Barquín, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco. .
11/1adrid, 27 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmds. Sres. . • •
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: D'e conformidad con' la propuesta
fprmulada por el Alto Estado Mayor,
' Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien dis
poner que los miembros de la Comisión Interminis
terial para el *estudio de una posible modificación del
Reglamento de Insignias, Banderas, Distintivos y de
más cuestiones conexas, integrada por reprelentan
tes de los Ministerios del Ejército Marina, Aire y
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del Alto Estado Mayor, perciban las asistencias re
glamentarias en la cuantía de 125 pesetas el Presi
dente y Secretario y 100 pesetas los demás Voca
les, con cargo a los créditos habilitados er sus res:-
pectivos Ministerios para este concepto.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde•a -VV. EE. muchos años.
Madrid, 18 de octubre de 1961.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina
del Aire y General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 257, pág.
EDICTOS
- (414)
Don Saturnino Sánchez Ralo, Teniente de Navío,
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina
de Cangas (Pontevedra) y de los expedientes de
pérdida de los Roles reglamentarios de las embar
cacioiles Manuel iv Carmen., folio 3.289 dé la 3.a Lis
•a de Gangas, y Calma, 'folio 2.723 de la 4.a Lista
de Vigo.
Hago constar : Que por decreto recaído en dichos
expedientes, los documentos de referencia •han sido
declarados nulos y sin valor ; incurriendo en respon
sabilidad las personas que, poseyéndoles, no hicieran
entrega de ellos a las Autoridades de Marina.
Cangas, 19 de octubre de 1961.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructór, Saturnino Sánchez Ralo.
(415)
Don Saturnino Sánchez Ralo, Teniente de Navío,
Juez instructor dela Ayudantía Militar de Marina
de Cangas (Pontevedra). y de los expedientes de
pérdida de las Libretas de Inscripción Marítima de
los inscriptos de este Trozo Manuel García Ba
. rreiros, José Barcia Rouco, Francisco Eugenio Fer
nández Rodal y Antonio Chapela Acuña,
Hago constar : Que por decreto recaído en dichd's
expedientes, los documentos 'de referencia han sido
declarados nulos y Sin valor ; incurriendo en responsa
bilidad las personas que, poseyéndoles, no hicieran
entrega de ellos a las Autoridades de Marina.
Cangas, 19 de octubre de 1961.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Saturnino Sánchez Ralo.
(416)
Don José Luis Iglesias IVIiguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez 'instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Qtie por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, referida
en el respectivo expediente, han sido declarados nu
los los siguientes documentos :
Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima
pertenecientes al inscripto al folio 3 de 1931 del Tro
zo :Marítimo de Huelva.
Lo que se hace público ; incurriendo en la rel)onsabilidad que la ley señala la persona que los poe'd
y no haga entrega de ellos a las Autoridades de Ma
rina.
Huelva, a los veintiún días del mes de octubre de
mil novecientos sesenta y uno.—E1 Comandante, juez
instructor, José Luis Iglesias "Juez.
(417)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la •Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior ,decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por extravío de la
Cartilla Naval y Libreta. de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo' José Luis Pantín Nida
guila, se declara justificado el extravío de los ,citados
documentos, quedando, por tanto, nulos y sin valor,
haciéndose responsable a la persona • o persnas que
los posean y no los entreguen a la Autoridad de Ma
rina.
Ei Ferrol del Caudillo, 23 dé octubre de 19(31.--El
Capitán, Juez instructor, José Vaildivia Cabezu.
(418)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Gerardo Otero Sánchez, se declara justificado
el extravío del citado documento, quedando, por tanto,
nulo y sin valor, haciéndose responsable a la persona
que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
El Ferro' del Caudillo, 23 de octubre de 1961.—El
Capitán, Juez instructor, José Valdivia Cabezas.
(419)
Don Vicente Vaamonde Mallo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de' pérdida de Libreta de Inscripción Marítima per
' teneciente al inscripto Antonio Casas Arbesu,
Hago constar : Que por decreto de la Superior
Autoridad judicial-del Departamento, se declara nulo
y sin valor alguno el documento de referencia ex
traviado ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga entrega del mismo a Jas Autoridades
de Marina.
Gijón, 5 de octubre de 1961.—El Comandante, juez
instructor, Vicente Vaamonde Mallo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
